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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ialah untuk membantu SMUN 6 Jakarta dalam memanfaatkan 
internet guna mencapai visi dan misi sekolah, khususnya untuk terus meningkatkan 
kualitas para guru dan siswa seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat. 
Perancangan sistem pembelajaran menggunakan e-learning ini pada SMUN 6 Jakarta 
merupakan topik yang penulis ambil dalam menghadapi permasalahan dalam proses 
belajar-mengajar di kelas.  
Di sekolah ini proses belajar-mengajar hanya dilakukan disekolah dan belum 
menggunakan perangkat yang tersedia untuk melakukan aktivitas pembelajaran secara 
maksimal. Oleh sebab itu penulis berinisiatif untuk merancang suatu sistem 
pembelajaran yang menggunakan internet agar kinerja SMUN 6 Jakarta semakin baik 
dalam menghadirkan proses pembelajaran sehingga kebutuhan siswa dan guru dapat 
terpenuhi seiring dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  
Metode yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. Metode 
analisis dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dan matriks IE untuk 
mengetahui kondisi strategis institusi dan strategi yang dapat digunakan terkait dengan 
e-learning. Sedangkan metode perancangan terdiri dari perancangan database, use case 
diagram, statechart diagram serta perancangan layar.  
Hasil yang ingin diperoleh adalah agar guru dan siswa dapat menggunakan 
sistem ini secara maksimal sebagai bentuk pengembangan dan pelengkap sistem 
pembelajaran yang sudah ada dan memberi nilai tambah bagi guru dan murid dalam 
proses belajar-mengajar sehingga siswa dapat semakin mandiri dalam belajar serta guru 
dapat menyampaikan materi pelajaran dengan lebih baik. 
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